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Ті критично загрозливі виклики, з якими зіштовхнулася Україна протягом 
останніх декількох років, доводять нагальну потребу у зміні векторів та пріоритетів 
розвитку держави.  
Воєнний конфлікт на Донбасі лише підсилює цю потребу та повинен виступає 
каталізатором рішучих кардинальних змін. 
Пригнічення підприємницької активності, системне нехтування правом 
власності, непрозоре тарифоутворення, встановлюване монопольними осередками, 
колективна безвідповідальність за результати економічної діяльності в багатьох сферах 
та інші вади-пережитки радянського типу економічної поведінки не дозволяли 
будувати сучасну конкурентоспроможну економіку [1, с.226].  
В системі інструментів державної трансформації поєднуються не тільки ті, що 
мають загальнонаціональний масштаб впливу, а й не меншої ваги набувають 
регіональні та локальні заходи та дії. 
У «Порядку денному Європейського Союзу для регіонів» (EU Territorial Agenda 
2020) [2, c.21] йдеться про те, що передумовою будь яких кардинальних змін у 
державному розвитку є формування відповідного інституційного середовища. Якісні 
інститути стають основним чинником для розвитку і зростання. Недостатність 
інституційних стимулів до розвитку зводять нанівець прогресивні зусилля економічних 
систем усіх рівнів. 
«Точками економічного зростання» можуть стати регінальні економічні 
системи, наслідками та цілями функціонування яких повинні бути: 
- активізація підвищення рівня якості підприємницьких, громадських, 
державних структур на основі застосування інноваційного підходу до управління; 
- активізація інвестиційної активності різного масштабу; 
- посилення міжрегіональної взаємодії в межах держави, так і з 
включенням іноземних паретнерів. 
Таким чином, виокремлення сфер, що здатні справити синергійний ефект на 
інші площини розвитку держави, і посилення трансформаційних їх вдосконалень стає 
пріоритетним напрямом як науковців, так і управлінців усіх рівнів. 
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